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を担ってきたばかりでなく（Yu and Diao ［2011］）、他産業への生産波及効果や農村の貧困










　Seiichi FUKUI and Fumiya NAKAO : A Study on Global Competitiveness and 
Export Expansion of Cambodian Rice
　The Royal Government of Cambodia (RGC) has been implementing strategies to develop its 
rice sector as one of the main export industries. However, there is some skepticism regarding 
its success because the rice sector faces stiff price competition in the international market. The 
objectives of this paper are twofold. First, it measures the domestic resource cost (DRC) of rice 
from the production cost data of Cambodia Socio-Economic Survey (CSES) 2010 and examines 
Cambodia’s global competitiveness in the rice sector and the possibility of export expansion, 
taking account of its currency overvaluation. Second, it evaluates the effects of some policies for 
promotion of the rice sector using the calculated DRC measures. We find that ①Cambodian rice 
lacks global competitiveness under the current nominal exchange rate; ②however, it can become 
globally competitive if the distortion caused by trade deficit and inflation can be reduced; ③ the 
wet-season rice grown mainly in the plain areas of the Mekong River basin and northwest areas of 
Tonlesap has lower global competitiveness; ④ if the international price of rice declines by 20%, 
the wet-season rice will lose global competitiveness; and ⑤ if the RGC’s rice sector development 
policies, such as increasing yields, reducing informal fees, and improving rice quality, become 











文献は多いが、国際競争力そのものを推計した研究はほとんどない（ACI and CamConsult 
［2006］、 RGC ［2010］、Siphana et al. ［2011］）。




































　Region 1は、メコン河流域に近い平野部、 Region 2は、トンレサップ湖の北西部に広が







地域 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 全国


















































平均作付面積（m2） 5357 8781 8072 5883 5177 6801 6737
平均収量（kg/ha） 2352 2107 2051 3906 2282 2233 4092
標本農家数（戸） 1058 778 333 12 276 2457 288
出所）CSES 2010,より筆者計算。









































































































　そして、DRC／ Shadow Exchange Rate > 1 ならば、国際競争力が無く、DRC／ Shadow 




























　D＊については、Garcia and Llamas［1989］に従い、各年度の GDPの2％の水準を仮定す
る。また、輸入弾力性εmについては、－0.1から－2.0の範囲を、輸出弾力性εxについて





実質為替レート 実質均衡為替レート（εx = 1）
5023.945
輸入弾力性











ついては、農家販売価格を、それぞれ ‘shadow price’ とした。
　非貿易財のうち、労働については、最低賃金法が農村賃金の水準に影響していないことか
ら、雇用労働については実際の支払い賃金である市場賃金率を、また、家族労働について
は、過剰労働が存在すると考え、1人1日当たり6714Rielを ‘Shadow wage’ とした。農地に
ついては、従来、‘Shadow land rent’ の推計方法として、a）農地の機会費用を用いる方法、
実際に支払われた小作料水準を用いる方法（Herdt and Lacsina［1976］）、b）コメの ‘shadow 










稿で用いる全国データでは、小作地の割合が3％程度と低く、自作地の ‘shadow  rent’ を分
益小作料で代替するという便法は適当でない。以上の考察から、本稿では、小作地について
は、現実の市場小作料を農地の ‘shadow rent’ として使用し、自作地見積地代としては、生
産費調査に記載されている、“ 賃貸する場合の支払地代希望額 ” を用いることとした。水利
費については、現実の支払い額を ‘shadow  price’ とした。
　水田耕起や輸送に用いる役畜やトラクターについては、貿易財であるトラクターは輸入さ











































地域 Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 全国
公定為替レート（4185Riel/US$；2010年） 1.039 0.96 1.059 0.417 0.85 0.986 0.821
実質均衡為替レート
　  7230Riel/US$（εx = 1、εm = -0.1）
　  6501Riel/US$（εx = 1、εm = -0.5）
　  6069Riel/US$（εx = 1、εm = -1）































公定為替レート（4185Riel/US$；2010年） 1.011 0.95 1.046 0.477 0.89 0.982 0.81
実質均衡為替レート
　  7230Riel/US$（εx = 1、εm = -0.1）
　  6501Riel/US$（εx = 1、εm = -0.5）
　  6069Riel/US$（εx = 1、εm = -1）














































地域 Reg1 Reg2 Reg3 Reg5
公定為替レート（4185Riel/US$；2010年） 1.039 0.96 1.059 0.85
実質均衡為替レート
　  7230Riel/US$（εx = 1、εm = -0.1）
　  6501Riel/US$（εx = 1、εm = -0.5）
　  6069Riel/US$（εx = 1、εm = -1）


















地域 Reg1 Reg2 Reg3 Reg5
公定為替レート（4185Riel/US$；2010年） 1.011 0.95 1.046 0.89
実質均衡為替レート
　  7230Riel/US$（εx = 1、εm = -0.1）
　  6501Riel/US$（εx = 1、εm = -0.5）
　  6069Riel/US$（εx = 1、εm = -1）





























































  1） タイにおける米の価格支持政策である担保融資制度が、国内のコメ価格を上昇させている点については、
井上［2012］参照。財政面での負担が大きいポピュリスト的保護政策は、IMFや野党による批判の矢
面に立たされている現状については、2013年、11月 ~12月の Bangkok Post紙の記事を参照。
  2） 乾季作については、標本数が少なかったので地域別の推計は行わなかった。
  3） 国際競争力を強化するための戦略については、RGC[2010]を参照。
  4） 福井、前掲論文、p.66、および、Chhun et al、前掲論文、Table 2参照。
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